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The work was commissioned by the office of educational services in the city of Tor-
nio. The objective of this Thesis was to execute the implementation of school trans-
portation and route planning in an electronic system by means of the ReittiGIS pro-
gram.  The functional part of the Thesis was conducted during the practical training 
period in the office of educational services in Tornio between June and December 
2013.   
 
This Thesis consists of two parts, i.e. reporting and project. The report provides the 
theoretical framework for the purposes of the empirical part of this Thesis. The theo-
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of school transportation in Tornio. When implemented, all data concerning school 
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came more consistent. The report also describes the advantages and challenges in the 
implementation of the electronic system. The final section of the thesis report pro-
vides recommendations to other municipalities in the same situation. These recom-
mendations are generic and accessible to others. 
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Kunnilla on velvollisuuksia, joita ohjaavat useat lait, säännökset sekä asetukset. Kuntien 
on pystyttävä tarjoamaan kuntalaisilleen palvelut, jotka on määritelty laissa. Myös kun-
tien järjestämiä kuljetuksia säädellään eri lakikohdissa. Tärkeimpänä lakina koulukulje-
tuksien järjestämisen osalta voidaan pitää perusopetuslakia. Perusopetuslaki luo säännöt 
koulukuljetuspalveluiden järjestämiseksi kunnissa. Koulukuljetus on subjektiivinen oi-
keus. Subjektiivisella oikeudella tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, että palvelun käyttä-
jällä on oikeus kyseiseen palveluun ja kunnilla on palvelun järjestämisen vastuu.  
 
Koulukuljetuksiin osallistuu Suomessa 22 prosenttia perusopetuksessa olevista oppilais-
ta. Päivittäin koulukuljetuksessa on noin 124 000 peruskoululaista. Kuljetettavien suurin 
osuus on Itä-Suomen läänissä ja pienin Etelä-Suomen läänissä. (Kunnat.net. 2014, ha-
kupäivä 22.4.2014.) Torniossa koulukuljetukseen osallistuu 39 prosenttia perusopetuk-
sessa olevista oppilaista, eli noin 900 peruskoululaista. Koulukuljetuksiin käytettävä 
summa Torniossa on vuositasolla yli miljoona euroa. (Onkalo 2.4.2014, sähköpostivies-
ti). 
 
Tämä toiminnallinen opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta: raportista ja projektista. 
Raportissa esitellään toimeksiantaja, käyttöönotettu ohjelmisto, koulukuljetusta koske-
vat lait ja asetukset sekä selostetaan käyttöönoton toteutumista ja saavutettua lopputu-
losta. Projektiosuudessa käyttöönotettiin Tornion kaupungin sivistyspalveluissa koulu-
kuljetusten sähköinen järjestelmä ReittiGIS-ohjelmisto.   
  
 
1.1 Toimeksiantajan esittely 
 
Tornion kaupunki on pinta-alaltaan suuri, ja asutus on levinnyt laajasti koko kunnan 
alueelle. Tornio on kokonaispinta-alaltaan 1 348,42 km². Kaupungin suurin pituus on 83 
kilometriä ja leveys 44 kilometriä. Asukkaita Torniossa vuodenvaihteessa 2011 - 2012 
oli 22 545 henkilöä. (Tornio 2012, hakupäivä 30.3.2014.)   
 
Kuva1 mallintaa Tornion kaupungin organisaatiorakenteen. Palvelualueet on jaettu tek-
nisiin, keskushallinto-, hyvinvointi- ja sivistyspalveluihin. Kaupungin sivistyspalvelut 
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on jaettu tulosalueittain seuraavasti: varhaiskasvatus, peruskoulutus, lukiokoulutus ja 
Tornion kansalaisopisto, Aineen taidemuseo sekä kulttuuri- ja nuorisotoimi. Perus- ja 
lukiokoulutuksesta sekä kansalaisopistotoiminnasta huolehtii koulutuslautakunta. Kou-
lutuslautakunta koostuu yhdestätoista kaupunginvaltuuston valitsemasta varsinaisesta 
jäsenestä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Lautakunta pyrkii kehittämään 
koulutusta opetustoimen voimassaolevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Palvelu-
alueen päällikkönä toimii sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona ja talous- ja hallinto-
päällikkönä Antti Lantto. Lisäksi kouluvirastossa toimii kolme toimistosihteeriä, viisi 
oppilashuollon työntekijää, liikuntasihteeri sekä johtava emäntä. Kouluviraston tehtävä-
nä on hoitaa peruskoulutukseen sekä nuorten ja aikuiskoulutukseen liittyviä asioita, sekä 
valmistella ja panna käytäntöön koulutuslautakunnan päättämiä asioita. Kouluvirastossa 
toimistotyöntekijän toimenkuvaan kuuluu muun muassa koulukuljetusten organisointi ja 
hallinta. (Tornio 2013, hakupäivä 1.12.2013.)   
 
 
Kuva1. Tornion kaupungin organisaatiorakenne 1.1.2014 alkaen. (Tornio, hakupäivä 
3.5.2014.)   
 
 
Torniossa jokaiselle oppilaalle on ennalta määritelty oman alueen koulu. Oman alueen 
koulu määritetään koulupiirirajojen kautta. Koulupiirirajaus on tehty sillä tavoin, että 
oppilaan oman alueen koulu sijaitsee mahdollisimman lähellä oppilaan kotiosoitetta. 
Poikkeuksena oppilaan oman alueen koulu voi olla Kielikoulu Ruotsin Haaparannalla, 
johon oppilaalla on mahdollisuus hakeutua. Kielikoulussa toimivat ala- ja yläkoulu. 
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Oman alueen koulu voi olla myös Tornion keskustassa sijaitseva erityiskoulu Tornion-
seudun koulu. Näiden lisäksi oman alueen kouluksi voidaan määritellä Hannulan koulu, 
jonne hakeudutaan musiikkipainotteisille luokille.   
 
Torniossa on yksitoista alakoulua. Alakouluissa opetusta on ensimmäisestä luokasta 
kuudenteen luokkaan. Alakoulut ovat seuraavat: Arpela, Hannula, Kaakamo, Karunki, 
Kiviranta, Kokkokangas, Kyläjoki, Näätsaari, Pirkkiö, Seminaari ja Vojakkala. Yläkou-
luja ovat Raumo ja Pudas. Yläkouluissa opetusta on 7. luokasta 9. luokkaan. (Tornio 
2013, hakupäivä 1.12.2013.)   
 
Torniossa perusopetuksessa lukuvuonna 2012 - 2 013 oli yhteensä 2378 oppilasta. Tor-
niossa kokoaikaiseen koulukuljetukseen oikeutettuja oppilaita on 928. Kokoaikainen 
koulukuljetus tarkoittaa, että oppilaalla on lukuvuoden ajan oikeus maksuttomaan kou-
lukuljetukseen. Tämän oppilasmäärän lisäksi talvikuljetuksessa on 132 oppilasta. Talvi-
kuljetusta järjestetään alakoulun oppilaille marraskuun alusta hiihtolomaviikon alkuun 
asti. Torniossa peruskoulujen hiihtoloma ajoittuu perinteisesti kalenteriviikolle 10. Kou-
lukuljetukseen osallistuvista oppilaista on joukkoliikenteessä 500 oppilasta, tilausliiken-
teessä 224 oppilasta. Oppilaita, jotka käyttävät sekä tilaus- että joukkoliikennettä, on 
428. Luvussa 428 on mukaan laskettuna syöttökuljetusoppilaat. Syöttökuljetusoppilaalla 
tarkoitetaan oppilasta, joka tuodaan tilausajolla linja-autopysäkille ja oppilas jatkaa 
matkaa joukkoliikenteellä koululle. Pisin koulumatka joukkoliikenteessä on 40.16 kilo-
metriä ja vastaava matka tilausliikenteessä on 25.33 kilometriä. (Onkalo 2.4.2014, säh-
köpostiviesti.) 
 
Kuntaliitto toteutti tammikuussa 2014 ”Koulukuljetusten tila 2013” -kyselyn. Kysely 
osoitettiin 297 kunnan opetustoimesta vastaaville viranhaltijoille. Kyselyyn vastasi 190 
viranhaltijaa. Kyselyn tulosten perusteella koulukuljetuksista aiheutuneet kustannukset 
olivat vuoden 2013 kirjanpidon mukaan keskiarvoltaan kunnissa 783 157 euroa.  
(Kunnat.net. 2014, hakupäivä 22.4.2014.) Tornion kaupunki käytti koulukuljetuksiin 
vuonna 2013 yhteensä 1 054 843 euroa, josta joukkoliikenteen osuus oli 841 575 euroa 
ja tilausliikenteen osuus oli 213 268 euroa. (Onkalo 2.4.2014, sähköpostiviesti.) Torni-





1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaus 
 
Opinnäytetyön toiminnallinen osuus on tehty tutkijan ollessa työharjoittelussa Tornion 
kaupungin kouluvirastolla. Opinnäytetyön tuotoksena toteutetaan koulukuljetusten 
suunnittelu ja hallinnan siirtäminen sähköiseen järjestelmään ReittiGIS-ohjelmiston 
avulla. Tässä toiminnallisessa osuudessa pääpaino on kehittää ja helpottaa jokapäiväistä 
koulukuljetusreittien suunnittelua, saavuttaa taloudellisuutta ja tehostaa sekä yhdenmu-
kaistaa kuljetusperusteita.  Tavoitteena on, että ohjelmiston avulla saadaan koulukulje-
tuksen suunnittelu ja toteuttaminen paremmin palvelevaksi käyttäjille. Ennen ReittiGIS-
siä käyttöönottoa koulukuljetusten järjestäminen tapahtui manuaalisesti: toimistotyönte-
kijä laati taulukkolaskentaa sekä PrimusW4-ohjelmaa hyväksikäyttäen reitit taksiautoili-
joille ja sopimusliikennöitsijöille. Opinnäytetyön toiminnallisen puolen tavoitteena on 
sähköisen koulukuljetusjärjestelmän käyttöönotto vuoden 2013 loppuun mennessä 


















Kuva 2. Opinnäytetyön prosessi  
 
Tornion kaupunki 
Projekti 1.6 - 31.12.2013 











Raportin alkuosassa luodaan teoreettinen pohja työn empiiriselle osalle. Teoriaosassa 
tutkitaan koulukuljetusten suunnittelun haasteita Tornion kaupungissa, selvitetään 
koulukuljetusten historiaa sekä lakien, asetusten ja koulukuljetusperusteiden vaikutusta 
suunnitteluun ja kustannuksiin. Raportissa selvitetään, millä tavoin uuden ohjelman 
käyttöönotto toteutettiin ja mitä etuja toteutuksella saavutettiin toimeksiantajalle ja si-
dosryhmille. Tämän lisäksi pohdintaosuudessa käydään läpi, mitä haasteita tutkija 
havaitsi ohjelman käyttöönotossa sekä tutkijan kehitysehdotuksia koulukuljetus-
suunnittelua varten.    
 
Opinnäytetyö rajataan koskemaan Tornion kaupungin peruskoulujen kuljetusoppilaita. 
Rajauksessa jätetään ulkopuolelle esikoulukuljetukset sekä toisen asteen oppilaiden 
kuljetukset. Esikouluoppilaiden kuljetuksen suunnittelu siirretään todennäköisesti 
tulevaisuudessa ReittiGISiin. Lisäksi rajauksen ulkopuolelle jäävät peruskoululaiset, 
joiden kuljetus tapahtuu reittiliikennettä eli joukkoliikennettä käyttäen. 
 
 
1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto  
 
Tämä opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena opinnäytetyönä Tornion kaupungin 
sivistyspalveluille. Airaksisen ja Vilkan mukaan (2003, 9 - 10.) opinnäytetyön tulisi olla 
työelämälähtöinen, käytännön läheinen sekä tutkimuksellisella asenteella toteutettu. 
Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla jonkin opastusta, ohjeistamista tai toiminnan jär-
jestämistä tai järkeistämistä. Toiminnallisessa opinnäytetyössä hyödynnetään ammatti-
kulttuureissa olevaa valtavaa määrää tietoja ja taitoja, joita ei tavoiteta ilman selvitystä.  
 
Tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Kvalitatiivi-
sen tutkimuksen valitsemisen lähtökohtana pidetään Kanasen (2010, 41 - 42.) kirjan 
mukaan luokittelua siitä, mihin tilanteisiin kvalitatiivinen tutkimus soveltuu parhaiten. 
Mitä vähemmän ilmiöstä tai tutkittavasta asiasta tiedetään, sitä todennäköisemmin kva-
litatiivinen tutkimusmenetelmä soveltuu paremmin. Kvalitatiivisella tutkimuksella saa-
daan uutta syvällisempää tietoa sekä hyvä sanallinen kuvaus ilmiöstä. 
 
Tiedonkeruumenetelminä on käytetty havainnointia ja teemahaastattelua sekä konsul-
taatiota. Teemahaastattelut suoritettiin kouluvirastolla haastatteluissa, puhelimitse sekä 
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sähköpostitse. Haastateltavia oli yhdeksän edeltä valittua henkilöä. Haastateltavina oli-
vat sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona, talous- ja hallintopäällikkö Antti Lantto se-
kä kouluviraston henkilökuntaa ja kuljetusyrittäjiä. Haastatteluihin valittiin teemat ja 
haastateltavat ReittiGISsin käyttöönoton edetessä. Teemat vaihtelivat myös haastatelta-
vien mukaan, kuitenkin liittyen aina koulukuljetuksiin Torniossa. Haastatteluissa käytet-
tiin avoimia kysymyksiä. Avoimien kysymysten kautta saatiin selkeitä, selitettyjä vasta-
uksia ja hyvää aineistoa suunnittelun tueksi. Haastattelutuloksia ei avata raportissa, 
haastattelujen tuloksia on käytetty avuksi ReittiGISin käyttöönotossa. Konsultaatiota 
käytettiin opinnäytetyön raportissa numeraalisten tietojen hankintaan.  Konsultaatio on 
vapaamuotoista tiedonhankintaa. Airaksisen ja Vilkan kirjan mukaan (2003,64.) konsul-
taatio on riittävä tiedonhankinta tapa, kun tarkistetaan faktatietoa.  
 
Osallistuvaa havainnointia on tehty toimintaan osallistuvana tutkijana työharjoittelussa.  
Havainnoinnin kautta pyrittiin selvittämään ongelmakohtia kuljetusten suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Toiminnallisessa opinnäytetyössä laadullisin menetelmin kerättyä aineis-
toa ei välttämättä analysoida. Kerättyä aineistoa voidaan käyttää myös lähteenä kuten 
konsultaatiotakin. (Airaksinen & Vilkka 2003, 64.)  
 
Havainnoimalla ja haastatteluin kerättyjä tietoja käytettiin projektissa hyödyksi konsul-
taation tavoin. Haastatteluista ja havainnoimalla saadusta aineistosta pyrittiin löytämään 
vastauksia ja erottamaan olennainen tieto opinnäytetyön tavoitteisiin liittyen. Toimin-












2 KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISVELVOITTEET 
 
 
2.1 Koulukuljetusten historiaa Suomessa 
 
Suomessa koulukuljetuksilla on pitkät perinteet. Nykyään koulukuljetusten järjestämistä 
ja suunnittelua ohjaavat useat lait ja asetukset. Perusopetuslaki, laki julkisista hankin-
noista, joukkoliikennelaki, liikenne- ja viestintäministeriön asetukset sekä tieliikennela-
ki säätelevät kaikki osaltaan koulukuljetusten suunnittelua, toteutusta ja käytäntöä sekä 
yhdenmukaistavat koululaiskuljetuksia Suomessa. Koulukuljetusten historiaan ovat ol-
leet osaltaan vaikuttamassa kansakoulujärjestelmän luonti sekä oppivelvollisuuslaki. 
(Isokangas 2009, 25.)  
 
Suomalaisen kansakoulujärjestelmän kehitys alkoi vuoden 1858 jälkeen, kun koulutus-
vastuu siirtyi kirkolta kunnille. Kansakouluasetuksessa ei mainittu koulukuljetuksia. 
Kuitenkin jo 1800-luvun loppupuolella oli oppilaille järjestetty yksityisin voimin koulu- 
ja kotimajoitustoimintaa, jotta kansakoulun käynti saataisiin yleistymään. (Isokangas 
2009, 25 – 26.) 
 
Suomen itsenäistymisen jälkeen vuonna 1921 tehtiin oppivelvollisuuslaki. Oppivelvolli-
suuslaki velvoitti myös kuntia ottamaan osaa koululaisten saattamis- ja majoituskustan-
nuksiin lapsen ikään katsomatta, mikäli koululaisen koulumatka lähimpään kansakou-
luun oli yli viisi kilometriä. Vuonna 1946 koulukuljetukset lisääntyivät huomattavasti, 
kun kansakouluun kuuluva keskikoulu sekä ammatillinen jatkokoulu otettiin käyttöön 
kokeilutarkoituksessa. Harvaan asutuissa kunnissa tuli järjestää koulukyyditys yli viiden 
kilometrin matkalaisille tai mikäli kyyditys ei ollut tarkoituksenmukaista ja kuljetettavia 
oppilaita oli vähintään 16, tuli kunnan järjestää oppilasasuntola täydellä ylläpidolla. 
Lain sanamuodot oli laadittu sillä tavoin, että koulukuljetusta suositellaan asuntoloiden 
perustamisen sijaan. (Isokangas 2009, 25.) 
 
Sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat alkoivat tulla oppivelvollisuus ikään 1950-
luvun lopussa ja vuonna 1957 säädettiin uusi kansakoululaki, jota täydennettiin kansa-
kouluasetuksella 23.7.1958.  Kansakoululaki tuli voimaan 1.8.1958 alkaen. Kansakou-
lulain tavoitteena oli sijoittaa oppilasmäärät kansakouluihin mahdollisimman taloudelli-
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sesti. Kansakoululaissa koulukuljetusperusteet pysyivät samoina kuin vuoden 1946 lais-
sa kansakoulujen kustannuksista oli määrätty. Kansakoululaissa koulukuljetus oli järjes-
tettävä yli viiden kilometrin matkalle. Laissa koulukuljetuksissa lapsen ikä ja terveyden-
tila tuli ottaa huomioon ja tarpeen mukaan avustettava lasta alle viiden kilometrin mat-
kaltakin, mikäli koulumatka olisi lapselle liian rasittava tai vaativa. Kansakoululakia 
täydennettiin vuosien saatossa asetuksilla. Kunnanhallituksille 29.4.1966 lähetetyssä 
kouluhallituksen kirjeessä annettiin ensi kerran kunnille ohjeet oppilaiden kuljettamises-
ta. Kirjeessä mainittiin neljä pääkohtaa, joita kuntien tulisi noudattaa koulukuljetuksia 
suunnitellessa. Kirjeessä painotetaan, että oppilaskuljetukset tulisivat pääsääntöisesti 
järjestää säännöllisiä linja-auto- ja junavuoroja hyväksi käyttäen. Tämän lisäksi kuntien 
olisi tehtävä yhteistyötä liikenteenharjoittajan kanssa aikataulutusten ja reittien laadin-
nassa. Mikäli vuorokulkuisen liikenteen hyväksikäyttö ei olisi mahdollista, eikä saatto-
avustuskaan olisi tarkoituksenmukaista, tulisi koulukuljetus hoitaa paikallisten taksiau-
toilijoiden kanssa. (Isokangas 2009, 32 - 33.) 
 
Kouluhallitus tiedosti, että kansakoulujärjestelmästä siirtyminen peruskoulujärjestel-
mään tulisi lisäämään koululaiskuljetuksia. Vuonna 1970 kouluhallitus järjesti koulu-
laisautonkuljettajain koulutusta käsittelevän keskustelutilaisuuden, jossa esitettiin työ-
ryhmän järjestämistä selvittämään koululaiskuljettamista. Tälle työryhmälle määrättiin 
tehtäväksi kartoittaa kuntien kuljetuskäytäntöjä, koordinoida koululaiskuljettajien kou-
luttaminen, koululaiskuljettajain opaskirjan toimittaminen sekä yhteistoiminnan lisää-
minen kuljettajakoulutuksessa ja kuljetuskäytännöissä. Työryhmä toteutti ohjekirjeen, 
jonka kouluhallitus lähetti kunnanhallituksille sekä niitä vastaaville johtokunnille 
1.10.1970. Kirjeen myötä kunnille tulivat selkeät ja yksityiskohtaiset vaatimukset, miten 
koulukuljetukset tulee hoitaa ja miten oppilaiden turvallisuus koulukyydityksessä on 
otettava huomioon. Kirjeessä asetettuja vaatimuksia oli kolme, ja ne olivat tarkoituk-
senmukaisuus, turvallisuus ja taloudellisuus. Useat kunnat järjestivät ohjekirjeen mu-
kaista kurssitusta kuljettajille sekä jakoivat kuljettajille työryhmän vuonna 1971 laati-
maa Koululaisautonkuljettajan käsikirjaa. Koululaisautonkuljettajan käsikirja on käytös-
sä edelleen, nykyinen käsikirja on nimeltään Koulukuljetusopas ja viimeisin opas on 





Nykyään Suomessa koulukuljetukset järjestetään perusopetuslain velvoittamalla tavalla. 
Perusopetuslaki antaa kunnalle mahdollisuuden määritellä oppilaalle lähikoulu. Lähi-
koulua määriteltäessä laissa kehotetaan määrittelemään lähikoulu siten, että koulukulje-
tustarvetta ei tulisi. (Perusopetuslaki 628/1998 6 §.) Perusopetuslain 628/1998 32 pykä-
lässä määritellään oppilaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Koulukuljetus on 
pykälän mukaan oltava maksutonta, jos koulumatka ylittää viisi kilometriä. Koulumat-
kaa arvioitaessa kehotetaan ottamaan huomioon myös oppilaan ikä sekä muut olosuh-
teet ja tarkasteltava, ettei koulumatka muodostu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi 
tai vaaralliseksi.  
 
Maksuttoman koulukuljetuksen vaihtoehtona voidaan käyttää avustusta eli oppilaan 
kuljettamisesta tai saattamisesta maksetaan korvausta huoltajalle. Tämän lisäksi perus-
opetuslain 628/1998 32 § määritellään ajankäyttö koulumatkaan. Lukuvuoden alussa 
alle 13-vuotiaan oppilaan koulumatka saa kestää odotuksineen enintään kaksi ja puoli 
tuntia. Yli 13-vuotiaan oppilaan kohdalla kyseinen koulumatka saa kestää kolme tuntia. 
Koulumatkaan käytettävällä ajalla tarkoitetaan sitä aikaa, joka kuluu siitä, kun oppilas 
lähtee aamulla kotoa ja koulupäivä koulussa alkaa. Vastaavasti iltapäivällä koulumat-
kaan käytettävän ajan laskenta alkaa, kun koulupäivä loppuu, ja laskenta loppuu, kun 


















3 OPPILASKULJETUKSET TORNIOSSA 
 
Tornio siirtyi ensimmäisten kuntien joukossa peruskoulujärjestelmään 1972. Koulukul-
jetusten järjestäminen kuului jo tässä vaiheessa kouluviraston toimistotyöntekijälle. Lu-
kio-opiskelijoiden koulukuljetukset järjestettiin myös kouluvirastolla. Torniossa linja-
autojen vuoroliikennettä käytettiin pääsääntöisenä kuljetustapana koululaisille. Oppilail-
le tehtiin kouluvirastolla näyttökortti, jota näyttämällä he pystyivät käyttämään vuoro-
liikenteen linja-autoa koulumatkaansa. Kouluvirastolla laskettiin käsin vuoroliikenteen 
päiväkustannukset linjoittain, jotka tilitettiin liikennöitsijöille. Laskenta perustui oppi-
laiden työjärjestyksiin ja vaati erityistä tarkkuutta laskijalta. Vuoroliikennettä jouduttiin 
tukemaan taksiliikenteellä. Vuonna 1999 Torniossa otettiin käyttöön vuoroliikenteessä 
käyvä lippu. Tässä vaiheessa matkahuolto siirtyi laskuttamaan toteutuneet koulukulje-
tukset kunnalta. Vuoden 1997 lakimuutoksen jälkeen lukiolaisten ja toisen asteen oppi-




3.1 Koulukuljetusten järjestäminen aikaisemmin 
 
Tornion kaupungissa on koulukuljetuksella jo suhteellisen pitkät perinteet. Harvaan 
asutussa ja laaja-alaisessa kunnassa ovat koulukuljetukset olleet välttämättömiä, jotta 
oppivelvollisuus on saatu toteutumaan. Koulukuljetusten määrän kasvuun ovat vaikut-
taneet Torniossa ala- ja yläkoulujen muutokset. Vuonna 1998 Torniossa toimi 16 ala-
koulua, viisi yläkoulua, yksi erityiskoulu sekä Kielikoulu Haaparannalla. Vuonna 2014 
toimii 11 alakoulua, kaksi yläkoulua, yksi erityiskoulu sekä Haaparannan Kielikoulu. 
(Hautalampi 2.4.2014, haastattelu.) 
 
Ennen ReittiGISsin käyttöönottoa toimistotyöntekijä laati taulukkolaskentaa sekä Pri-
musW4 -ohjelmaa hyväksikäyttäen reitit taksiautoilijoille ja sopimusliikennöitsijöille. 
Hyvä ja tehokas koulukuljetusreittien laadinta ja suunnittelu perustuivat toimistotyönte-
kijän ammattitaitoon, hyvään paikallistuntemukseen sekä pitkäaikaiseen, yli neljän-





3.2 Oppilaskuljetusperusteet Torniossa 
 
Tornion oppilaskuljetusperusteiden lähtökohtana on perusopetuslain 628/1998 32 § mu-
kainen oppilaskuljetusten järjestäminen. ReittiGISin käyttöönoton ohella astuivat voi-
maan myös uudet oppilaskuljetusperusteet.  
 
Tornion kaupungin koulutuslautakunta päätti 15.5.2013 kokouksessaan ottaa käyttöön 
syyslukukaudesta 2013 alkaen uudet oppilaskuljetusperusteet Tornion peruskouluissa 
(liite1.). Oppilaskuljetusperusteita on tarkennettu 15.8.2013 koulutuslautakunnan koko-
uksessa. Näiden päätösten lisäksi koulutuslautakunta on muuttanut valtuustoaloitteen 
myötä oppilaskuljetusperusteita 27.11.2013 (liite2.). Valtuuston tekemän päätöksen 
mukaisesti oppilaille myönnettiin oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen molempien 
huoltajien osoitteesta. Seuraavissa alaluvuissa esitellään Tornion koulutuslautakunnan 
hyväksymät uudet oppilaskuljetusperusteet. 
 
 
3.2.1 Oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen 
 
Perusopetuslaissa määritellään koulumatkan pituus, joka oikeuttaa maksuttomaan oppi-
laskuljetukseen. Pykälän mukaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen on oppilaalla 
tai esikouluun osallistuvalla lapsella, jonka koulumatka on vähintään viisi kilometriä. 
(Perusopetuslaki, 628/1998 32§.) Perusopetuslain mukaan, kunnan tulee osoittaa toistai-
seksi tai määräajaksi oppivelvolliselle ja esiopetukseen oikeutetulle oppilaalle lähikou-
lu. (Perusopetuslaki, 628/1998 6§.) Torniossa perusopetuslaissa määritellystä lähikou-
lusta käytetään nimeä oman alueen koulu. Tornion oppilaskuljetusperiaatteissa luokka-
asteilla 0 - 3 käyvät oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan kuljetukseen, mikäli oman 
alueen kouluun on lyhintä, käveltävää reittiä pitkin yli kolme kilometriä. Luokka-asteita 
4 - 9 käyvät oppilaat saavat maksuttoman koulukuljetuksen perusopetuslain mukaisesti, 
jos oman alueen kouluun on lyhintä, käveltävää reittiä pitkin yli viisi kilometriä. Mikäli 
oppilas hakeutuu toissijaiseen kouluun, on hänellä oikeus maksuttomaan koulukuljetuk-
seen vain siinä tapauksessa, että hän olisi oikeutettu koulukuljetukseen oman alueen 
koulunsa perusteella. Jos toissijaisen koulun matka on pidempi kuin oman alueen kou-
luun, oppilaan huoltaja sitoutuu maksamaan kuljetuskustannuksista aiheutuneen erotuk-
sen. Näiden lisäksi Torniossa on käytössä talvikuljetus. Talviajan koulukuljetus on 
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maksutonta oppilaille 4. -luokkalaisista 6. -luokkalaisiin, joiden koulumatka on kolmen 
ja viiden kilometrin välissä. Talvikuljetus on voimassa talven ajan eli marraskuun alusta 
hiihtoloman alkuun. Tornion oppilaskuljetusten periaatteiden mukaisesti erityisluokille 
tai erityisryhmiin kuuluville kuljetus järjestetään maksutta.  
 
Koulumatkojen mittaamisessa Torniossa käytetään ReittiGISiä. Ohjelmisto määrittelee 
metrin tarkkuudella koulumatkan oppilaan kotiovelta koulunportille. Oppilaan koti-
osoitteena ReittiGIS käyttää oppilaan kotiosoitetta, joka on ilmoitettu väestörekisteriin.  
Torniossa alkuperäisiä keväällä 2013 hyväksyttyjä oppilaskuljetusperusteita muutettiin 
koulutuslautakunnassa 27.11.2013 siten, että oppilas saa koulukuljetuksen molempien 
huoltajien osoitteesta, mikäli muut maksuttoman koulukuljetuksen ehdot täyttyvät. 
 
Perusopetuslaissa 628/1998 32 § on määritelty myös koulumatkaan käytettävä kuljetus-
aika. Koulumatkan kuljetusaika alkaa siitä, kun oppilas lähtee kotoa ja koulupäivä alkaa 
koulussa. Iltapäivisin kuljetusajan laskenta alkaa, kun koulupäivä loppuu ja oppilas on 
palannut kotiin. Koulumatka-aika muodostuu aamun ja iltapäivän yhteenlasketusta kou-
lumatkaan käytetystä ajasta. Pisin mahdollinen odotuksineen käytettävä aika koulumat-
kaan päivittäin on enintään kolme tuntia, mikäli oppilas on yli 13-vuotias. Alle 13-
vuotiaan koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Torniossa 
koulumatkan kuljetusajat ovat pääsääntöisesti riittävät, joten oppilaskuljetusperusteissa 
ei ole katsottu tärkeäksi tarkentaa tätä perusopetuslain kohtaa. 
 
 
3.2.2 Koulukuljetusten järjestäminen 
 
Oppilaskuljetusperiaatteiden mukaan koulukuljetus järjestetään pääsääntöisesti joukko-
liikennettä käyttäen. Torniossa koulukuljetuksia toteutetaan myös sopimuskuljetuksina, 
eli tarjouskilpailun kautta taksi- ja linja-autoyhtiöiltä ostetaan tiettyjä reittejä kuljetuk-
seen. Näihin sopimuskuljetuksiin ei ole mahdollista ottaa kyyditykseen muita kuin kou-
luviraston listan mukaisia oppilaita.  
 
Tornion kaupungin oppilaskuljetusperusteissa on mainittuna anomuksen kautta saadut 
maksuttomat koulukuljetukset. Jos oppilaan huoltajat kokevat, että oppilaan koulumatka 
on liian rasittava tai vaikea, voivat huoltajat anoa sivistystoimenjohtajalta koulukulje-
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tusta oppilaalle. Vapaamuotoiseen koulukuljetusanomukseen tulee liittää lääkärin tai 
psykologin lausunto, jossa otetaan kantaa koulumatkan vaikeuteen tai rasittavuuteen 
oppilaalle.  Anomus osoitetaan sivistystoimenjohtajalle, joka arvioi kuljetustarpeen ja 
tekee virkamiespäätöksen huomioiden koulukuljetukseen vaikuttavat muut seikat.  Op-
pilaan huoltajien ollessa tyytymättömiä sivistystoimenjohtajan päätökseen voi päätök-












ReittiGIS-ohjelmisto on kehitetty yhdessä CGI-ohjelmistoyrityksen kanssa helpotta-
maan koulukuljetusten suunnittelua. ReittiGIS on ohjelmisto, jonka avulla voidaan mää-
ritellä koulujen oppilasalueet, mitata koulumatkat ja suunnitella koulukyytien reitit. Ku-
vassa 3 havainnollistetaan ReittiGISin suunnittelutyökalut. 
 
 
Kuva 3. ReittiGIS-ohjelmiston esittely (Starsoft, hakupäivä 15.12.2013.) 
 
ReittiGIS käyttää hyväkseen kuntarekistereiden väestötietoja sekä rakennus- ja huoneis-
torekisteritietoja. ReittiGISin pohjatietoina ovat karttapohjan lisäksi mm. tieverkko Di-
giroad. Tämän lisäksi ReittiGIS käyttää pohjatietona mm. kartalle paikannettuja raken-
nuksia ja väestöä. Koulut, pysäkit sekä PrimusW4-ohjelmasta saatavat oppilaiden luku-
järjestystiedot ovat käytettävissä sovellusten tiedonsiirron avulla. Esimerkiksi Pri-
musW4-ohjelmasta voidaan siirtää ReittiGISiin haluttujen oppilaiden perustiedot sekä 










Koululiitu-ohjelma on kehitetty yhdessä asiantuntijayritys Rambol-Finland Oy:n, kunti-
en ja tiehallinnon kanssa. Tällä ohjelmalla voidaan vaivattomasti arvioida koulumatko-
jen liikenneturvallisuutta. Ohjelma käyttää pohjanaan Mapinfo-paikkatietojärjestelmää. 
Ohjelmaan on tehty valmiiksi tieosuuksien ja liikenteen ominaisuuksien laskentaan pe-




Kuva 4. Vaarallisten teiden luokittelu (Rambol 2013, hakupäivä 12.12.2013.) 
 
Koululiitu-ohjelman päivitetty versio otettiin käyttöön samaan aikaan ReittiGISin kans-
sa Tornion kouluvirastossa. Koululiitu osoittaa tien vaarallisuuden lukuarvoin sekä vä-
rein. Kun Koululiitua käytetään arvioimaan koulutien vaarallisuutta, on syytä olla varo-
vainen väärien tulkintojen kanssa. Suunnittelua tehdessä huomattiin, että hyvää paikal-
listuntemusta ei voida korvata Koululiitu-ohjelmalla. Esimerkiksi hetkellinen tietyömaa 
tai soranajo eivät näy ohjelmassa ja tästä syystä ohjelman antama lukuarvo voi olla vää-
rä tai liian alhainen. Koululiitu-ohjelmasta tiedot eivät siirry ReittiGISiin. 
 
 
4.3 PrimusW4- ja muut tietokantaohjelmistot 
 
PrimusW4-ohjelmisto on opiskelijahallinnon tietokantaohjelma. Ohjelman avulla hal-
linnoidaan opiskelijoiden henkilötietoja sekä opettajien ja henkilökunnan tietoja. Tämän 
lisäksi PrimusW4-ohjelmistolla luodaan lukujärjestykset, kirjataan oppiainevalintoja, 




Kuva 5. PrimusW4:n koulumatkavälilehti. (Starsoft, hakupäivä 29.3.2014.) 
 
PrimusW4-ohjelmisto on ollut käytössä 2000-luvun alusta Tornion kouluvirastossa. 
Perustietojen syöttö ohjelmaan tapahtuu kouluilla. Perustietoja ovat oppilastiedot, luku-
järjestykset, oppiaineet, ryhmäjaot sekä arvosanat. Yläpuolella olevassa kuvassa (kuva 
5) on nähtävillä PrimusW4-ohjelmiston koulumatka-välilehti. Välilehdelle osa tiedoista 
syötetään, osa tiedoista siirtyy tiedon siirron avulla ReittiGISstä. Koulujen kautta kou-
luvirastolle saadaan tieto oppilaan kotiosoitteesta, koulupäivien alkamis- ja päätty-
misajoista sekä luokkajaoista. Ohjelmistolle on nimetty pääkäyttäjä, joka huolehtii oh-
jelman päivityksistä ja käyttäjäoikeuksista. Käyttäjäoikeuksia on eritasoisia, ja pääkäyt-
täjän tehtävänä on arvioida, mihin tietoihin käyttäjällä on oikeus lisätä tai muuttaa tieto-
ja, sekä mitä tietoja käyttäjälle näytetään. Esimerkiksi ReittiGISistä saatua tietoa voi 
muuttaa vain kouluviraston toimistotyöntekijä. 
 
Tekla Oy:n toimittama paikkatietojärjestelmä TeklaGIS on käytössä Tornion kaupungil-
la. TeklaGIS-paikkatietojärjestelmän kautta voidaan kouluvirastolla tarkistaa ajantasai-




5 SÄHKÖISEN JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS JA TAVOITTEET 
 
 
5.1 Käyttöönoton tavoitteet  
 
Sivistyspalveluissa koulupuolella on Tornion kaupungin palvelustrategian toimenpide-
ohjelmassa vuosille 2012 - 2016 tavoitteeksi otettu sähköisten asiointiprosessien kehit-
täminen. (Tornion kaupungin palvelustrategia 2012.)  ReittiGISin käyttöönotto on yksi 
osa yllä mainittua päätavoitetta. 
 
ReittiGISin käyttöönoton ensisijaisena tavoitteena oli sähköistää ja nykyaikaistaa kou-
lukuljetusten suunnittelua vuoden 2013 loppuun mennessä. Käyttöönoton tavoitteita 
jouduttiin tarkastamaan työn edetessä. Ohjelmiston monimuotoisuus, pohjatietojen han-
kinta sekä kokonaisvaltaisen ilmiön ymmärtäminen sekä ohjelmistokoulutuksen aika-
taulujen yhteensovittaminen veivät oletettua enemmän aikaa. Varsinaista reititystä voi-
tiin tehdä kokeiluina vuoden lopussa.  
 
Käyttöönotossa ensisijaisen tavoitteen lisäksi oli myös muita tavoitteita. Tiedonkeruu 
keskitetysti sähköiseen sekä käyttäjäystävällisempään muotoon, matkanmittauksen yh-
denmukaistaminen, koulukuljetusten suunnittelun selkeyttäminen ja tehostaminen sekä 
toiminnan järkeistäminen.  
 
 
5.2 Käyttöönoton toteutus 
 
Koulukuljetusten sähköiseen järjestelmään siirtyminen aloitettiin kesäkuussa 2013. 
Tornin kaupungin sivistyspalveluihin oli hankittu ReittiGIS keväällä 2013, jonka avulla 
koulukuljetusten suunnittelu ja hallinta saatettaisiin sähköiseen muotoon vuoden 2013 
loppuun mennessä. ReittiGISin käyttöönotto Tornion sivistyspalveluissa toteutettiin 
kesäkuun alun ja marraskuun lopun 2013 välisenä aikana. Ohjelmiston käyttöönotosta 
järjestettiin kahden päivän koulutus kouluvirastossa. Koulutukseen osallistuivat koulu-
virastosta kolme henkilöä. Koulutuksessa perehdyttiin ohjelmiston esittelyyn sekä oh-




Käyttöönotto aloitettiin tutustumalla ja perehtymällä jo saatavilla olevaan valmiiseen 
koulukuljetusaineistoon. Ennen pohjatietojen syöttämistä oli saatava kattava kuva kou-
luverkoston laajuudesta, liikennöitsijöistä sekä kuljetusoppilaista. Kesäkuun ajan kerät-
tiin tietoa aiemmista kuljetusreiteistä ja aikataulutuksista. Kesäkuun 2013 aikana tarvit-
tavat pohjatiedot oli kerätty. Koulutuksen jälkeen aloitettiin pohjatietojen syöttäminen 
PrimusW4-ohjelmaan. Torniossa käytössä oleva PrimusW4-ohjelma oli koulukuljetuk-
sien osalta osittain käyttämättä, joten ReittiGISin hyväksikäyttämät tiedot sekä kentät 
olivat vajaat tai puuttuivat kokonaan. Jokaiselle oppilaalle luotiin PrimusW4 -
ohjelmistoon kuljetusstatus, jossa määritellään, onko oppilas tilauskyydityksessä vai 
joukkoliikenteessä. Ennen näiden tietojen syöttämistä, oli perehdyttävä myös joukkolii-
kenteen reitteihin ja niiden mahdollisiin aikataulumuutoksiin. Sopimuskuljetusten kapa-
siteetit sekä käytössä olevat reittitiedot hankittiin ennen pohjatietojen syöttöä. 
 
Käyttöönoton toisessa vaiheessa lisättiin ReittiGISiin koulut. Koulujen sijoittelussa 
vaadittiin tarkkuutta. Tarkkuutta vaadittiin, koska koulun sijainnilla ja oikeilla sisään-
käynneillä on merkittävä rooli koulumatkan mittauksessa. Tässä työvaiheessa tarvittiin 
ohjelmistoyritykseltä apua. ReittiGISin kartasto perustuu Suomen karttoihin, joten Haa-
parannalla sijaitsevan Kielikoulun sijoittaminen ohjelmistoon tehtiin ohjelmistoyrityk-
sessä manuaalisesti. Koulujen sijoittelun jälkeen oppilastietojen siirtäminen PrimusW4-
ohjelmasta ReittiGISiin voitiin suorittaa. Tässä yhteydessä siirrettiin myös paikkatieto-
kannan väestörekisteritiedot, ja ReittiGIS suoritti vertailun PrimusW4-ohjelman tietojen 
kanssa. Oppilaiden pohjatietojen ollessa ristiriitaisia antoi ohjelmisto virhelistan, joka 
tuli selvittää. Virhelistalla havaittiin poikkeavaisuuksia oppilaiden kotiosoitteissa sekä 
rakennusten paikantamisessa. Rakennusten paikantamisongelmissa käytettiin apuna 
Tornion kaupungin kaavoituspuolen henkilökuntaa sekä paikkatietosihteerin ammatti-
taitoa. Kun nämä toimenpiteet oli saatu suoritettua, mahdollistuivat oppilaskohtaiset 
koulumatkojen mittaamiset luotettavasti. Tässä vaiheessa myös PrimusW4-ohjelma ja 
ReittiGISin välinen tiedonsiirto pystyttiin aloittamaan. PrimusW4-ohjelmaan tulivat 
tiedonsiirron myötä näkymään tarkistetut koulumatkat jokaiselle Tornion peruskoulun 
oppilaalle. 
 
Oppilaita koskevien pohjatietojen jälkeen luotiin kuljetusyritykset ReittiGISiin. Tässä 
vaiheessa syötettiin perustiedot kuljetusyrityksistä, kuljetusvälineiden kapasiteeteistä 
sekä erikoisvarusteluista esimerkiksi mahdollisista kuljetusvälineiden hissinostimista.  
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Kesäkuun lopulla myös koulujen lukujärjestykset olivat pääpiirteittäin valmiita, joten 
lukujärjestysten siirtäminen aloitettiin PrimusW4-ohjelman kautta ReittiGISin.  
 
Käyttöönoton kolmannessa vaiheessa saatiin puhelinkoulutusta ReittiGISin käyttöön-
oton jatkamiseksi. Tässä koulutuksessa pääpaino oli tarkistaa ohjelmistoon jo syötetty-
jen tietojen oikeellisuus sekä ohjeistaa jatkokäyttöä. Oppilaiden siirtäminen kotiosoit-
teesta reitille aloitettiin. Tässä tapauksessa jokainen tilauskuljetusoppilas siirrettiin oh-
jelmistossa käsin kotiosoitteesta, koulukuljetusreitin tien vierustalle. Lisäksi aloitettiin 
yhdessä kuljetusliikkeiden kanssa samalta suunnalta kulkevien oppilaiden keskitettyjen 
noutopisteiden hahmottaminen ja suunnittelu.  Tässä vaiheessa voidaan katsoa, että var-
sinainen koulukuljetusreittien suunnittelu alkoi. Varsinaisten reittien luontiin saatiin 
uudelleen puhelinkoulutusta ohjelmistoyritykseltä. Oppilaille luotiin nyt ohjelmistoon 
aikarajauksia. Aikarajausten tekeminen mahdollistaa varsinaisen reitityksen luonnin. 
Tässä vaiheessa käyttöönottoa saavutettiin yksittäisien reittien luonti sekä päästiin nä-








6 TOTEUTUKSESTA SAAVUTETUT EDUT 
 
ReittiGISin tavoitteiden mukaista käyttöönoton aikataulua jouduttiin muuttamaan kes-
ken käyttöönoton. Toteutuksesta saavutettuja etuja toimeksiantajalle, koululaisille ja 




6.1 Toteutuksesta saavutetut edut toimeksiantajalle 
 
Tiedon keskittäminen ja saattaminen sähköiseen muotoon tuo toimeksiantajalle uuden 
tietopankin käyttöönsä. Eri ohjelmistoista ja tiedostoista saatavat tiedot löytyvät toteu-
tuksen jälkeen koordinoidusti ReittiGISin alta. Tärkeänä etuna toimeksiantajalle oli niin 
kutsutun hiljaisen tiedon siirtäminen sähköiseen järjestelmään. Hiljaisella tiedolla tar-
koitetaan tässä yhteydessä aikaisemmin Torniossa koulukuljetussuunnittelusta vastaa-
van henkilön omien kokemusten kautta saatujen tietojen siirtämistä järjestelmään.  Hil-
jaisen tiedon kerääminen sähköiseen muotoon katsottiin käyttöönoton yhteydessä tärke-
äksi, sillä kyseessä oleva henkilö siirtyi eläkkeelle käyttöönoton alkuvaiheessa.  Ohjel-
maan saatiin käytännössä siirrettyä kaikki oppilastietokannat, kuljetuskalustojen kapasi-
teetit sekä alustavia reittejä pystyttiin suunnittelemaan. Tiedon jakaminen ja tiedonkul-
ku helpottuivat toteutuksen myötä merkittävästi. Toteutuksen jälkeen oli ReittiGISssä 
valmiudet kokonaisvaltaisen reittiensuunnittelun aloittamiseen. 
 
Koulukuljetusta määräävät kilometrirajat saadaan mitattua tarkasti, jopa metrin tark-
kuudella. Toimeksiantaja sai toteutuksen myötä tukea myös päätöksentekoon. Anomuk-
sesta haettuja koulukuljetuksia voidaan jatkossa tarkastella sekä ReittiGISistä että Kou-
luliitu-ohjelmiston kautta saatujen tietojen perusteella.  
 
Matkan mittaamisen ohella ohjelmiston avulla pystytään optimoimaan kyyditykseen 
noutopisteitä. Keskitettyjen noutopisteiden optimoinnilla tarkoitetaan tässä tapauksessa 
sitä, että saman alueen oppilaat nousevat ennalta määrätyltä kohdalta koulukuljetuksen 
kyytiin. Tällä tavoin taksin tai tilausliikenteen aikataulua saatiin nopeutettua, koska jo-
kainen kuljetukseen nousu tai poistuminen lisää koulukuljetuksiin käytettyä aikaa. Nou-
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topisteiden suunnittelussa auttoivat myös kuljettajat, jotka pystyivät arvioimaan oppi-
laan kannalta turvallisen pysähtymispaikan liikenteessä.  
 
 
6.2 Toteutuksesta saavutetut edut koululaisille ja sidosryhmille 
 
ReittiGISin avulla koululaisille saatiin luotua yhdenmukainen peruste koulukuljetuksiin. 
Yhdenmukaisuudella tarkoitetaan tässä tapauksessa matkan mittaamista ja kuljetusväli-
neen valintaa. Kartalta pystytään katsomaan oppilaan kotiosoitteen sijainti, jonka perus-
teella pystytään sijoittamaan oppilas taksiin tai julkiseen kuljetusvälineeseen niin, että 
oppilaan kuljetusaika olisi mahdollisimman lyhyt. Tämän lisäksi epäselvissä tapauksissa 
pystytään lähettämään huoltajan sähköpostiin tiedot koulureitistä, jonka mukaan oppi-
laan koulumatka oli mitattu.  
 
ReittiGISin käyttöönotto helpotti sidosryhmien arkipäivän työtä. Sidosryhmänä tarkas-
tellaan tässä tapauksessa koulujen henkilökuntaa ja liikennöitsijöitä.  Koulujen henkilö-
kunnalla oppilaan koulukuljetuksen perusteet sekä kuljetusmuoto on nähtävillä Pri-
musW4-ohjelman kautta.  
 
Liikennöitsijöille ohjelmiston käyttöönoton edut tulevat korostumaan vasta myöhem-
mässä vaiheessa. Käyttöönoton etuna voidaan nähdä kommunikoinnin helpottuminen. 
Kouluvirastolla voidaan hahmottaa ajoreittejä ohjelmiston avulla. Projektin tässä vai-
heessa liikennöitsijät saavat raportit vanhasta tietokannasta sekä PrimusW4-ohjelmasta. 
Tulevaisuudessa ReittiGISstä on liikennöitsijöille mahdollista tulostaa raportti oppilai-
neen ja reitistä aikatauluineen. 
 
  
6.3 Toteutuksen kustannusten ja tehokkuusvaatimuksien saavuttaminen 
 
ReittiGISin käyttöönotolla koulukuljetusten suunnittelun tehokkuutta pystyttiin lisää-
mään. Eri ohjelmien yhteensovittaminen ReittiGISissä kokosi kattavan ja laadukkaan 
sähköisen tietopankin. Tieto, joka vaikuttaa koulukuljetuksiin, oli aikaisemmin hajautu-
nut useaan eri ohjelmistoon sekä tiedostoon.  Koulukuljetuksiin vaikuttavien oppilastie-
tojen koordinointi keskittyi selkeästi kouluilta kouluvirastolle. Esimerkiksi oppilaan 
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muuttunut kotiosoite saatiin käyttöön luotettavasti väestörekisterin kautta. Koulumatkan 
mittaaminen koettiin ennen ReittiGISin käyttöä hankalaksi. Oppilaiden koulumatkat 
mitattiin aikaisemmin valmiiden karttapohjien avulla sekä osittain maastomittauksin. 
Maastomittaukset ja karttapohjilta mittaaminen olivat työläitä ja kalliita toteuttaa. Uu-
den ohjelmiston myötä oppilaan koulumatka voidaan mitata tehokkaasti ja kaikille oppi-
laille yhdenmukaisesti.   
 
Toimeksiantajalle tehokkuuden lisääminen ja palveluiden kehittäminen olivat tärkeäm-
piä kuin suoranaiset käyttöönotolla saavutetut kustannussäästöt. ReittiGISin käyttöönot-
to ei alentanut Torniossa koulukuljetuksiin käytettyä rahallista summaa. Kuljetuksessa 
olevien oppilaiden määrä, joukkoliikenteen vuorot sekä poikkeustilanteissa tapahtuvat 
koulukuljetukset vaihtelevat vuosittain paljon. Edellä mainitut kohdat vaikeuttavat to-
dellisten kustannusten sekä rahamääräisten säästöjen vertailua. Kuntaliiton teettämän 
Koulukuljetusten tila kunnissa 2013 kyselyn tulosten perusteella 55.6 prosenttia vastan-
neista ilmoitti, että heidän kunnassaan on pyritty parantaman koulukuljetusten kustan-
nustehokkuutta juuri reittioptimoinnilla. (Kunnat.net. 2014, hakupäivä 22.4.2014.) Tä-
hän tietoon pohjautuen oletetaan, että Torniossa ReittiGISistä saatujen kokemusten pe-






7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tässä opinnäytetyössäni toteutin Tornion kaupungin koulukuljetusten suunnittelun ja 
hallinnan siirtämisen sähköiseen järjestelmään ReittiGIS-ohjelmiston avulla. Opinnäyte-
työn aiheen esitti toimeksiantaja. Suoritin kesän 2013 aikana työharjoittelun kouluviras-
tossa, jossa aloitettiin uuden ohjelmiston käyttöönotto. Ohjelmiston käyttöönottoa tein 
yhdessä kouluviraston toimistotyöntekijän kanssa. Opinnäytetyön toteutustavaksi valit-
sin toiminnallisen opinnäytetyön.  Opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa hyödylli-
syys korostuu, kun taas raportilla annan lisätietoa ja teoriaa Tornion kaupungille sekä 
vastaaville kunnille, jotka suunnittelevat sähköisen järjestelmän käyttöönottoa koulu-
laiskuljetuksissa.  
 
Toiminnallisessa osuudessa oli kyse uuden ohjelmiston käyttöönotosta, josta käytännön-
toteutustietoa oli huonosti saatavilla. Edellä mainitusta syystä olen tutkimusmenetelmä-
nä käyttänyt kvalitatiivista tutkimusta. Tiedonkeruumenetelmäksi valitsin havainnoin-
nin, teemahaastattelut ja konsultaation. Työharjoittelussa pystyin tekemään suoraa ha-
vainnointia toimintaan osallistuvana havainnoitsijana. Haastatteluista sekä havainnoin-
nista saamiani tuloksia käytin hyväkseni pääsääntöisesti suunnittelua tehdessäni eli 
opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa. Havainnoinnin työkaluina olivat perinteisesti 
kynä ja paperi. Työpäivän jälkeen ja työpäivän aikana kirjasin havaintojani sekä pyrin 
analysoimaan niitä mahdollisimman pian. Havainnointi osoittautui käytännössä haasta-
vaksi tiedonkeruumenetelmäksi.  Minulle ennestään tuntemattoman ilmiön havainnoin-
nissa olennaisen ja epäolennaisen tiedon erottaminen toisistaan oli haasteellista.  
 
Koulukuljetuksista julkaistua kirjallisuutta on hyvin vähän. Teoriaosuus pohjautuu pää-
sääntöisesti koulukuljetusta koskevien lakien, asetusten sekä Tornion kuljetusperustei-
den tutkimiseen. Lisäksi teoriaosuudessa on katsaus koulukuljetusten historiaan yleisesti 
sekä Torniossa.  
 
Toiminnallisen osuuden opinnäytetyöhöni tein vuoden 2013 kesäkuun alusta joulukuun 
loppuun. Uuden sähköisen koulukuljetusohjelmiston käyttöönotto oli opinnäytetyön 
haastavin osuus. Käyttöönottoa olen kuvannut vaiheittain raportissani. ReittiGIS-
ohjelmisto oli hankittu Tornion sivistyspalveluille keväällä 2013.  Käyttöönotossa oli 
monta muuttuvaa tekijää, jotka aiheuttivat alkuperäisestä aikataulusta poikkeamisen. 
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Ohjelmiston tarvitsemien pohjatietojen hankkiminen ja ajantasaistaminen osoittautuivat 
arvioitua vaativammaksi osioksi. Pohjatiedot olivat pirstaloituneina useisiin eri ohjel-
mistoihin sekä ohjelmiin. Käyttöönotto tehtiin tilanteessa, jossa aikaisempi toimisto-
työntekijä, joka oli hoitanut koulukuljetusten suunnittelun, jäi eläkkeelle ja uusi toimis-
totyöntekijä aloitti työt. Edellä kuvaamani muuttuvat tekijät aiheuttivat alkuperäisestä 
aikataulusta poikkeamisen sekä haastetta projektin läpivientiin.  
 
ReittiGISistä saatavista eduista olivat odotukset korkealla ja käyttöönottoon suhtaudut-
tiin kouluvirastolla positiivisesti. Usean työntekijän panosta tarvittiin, ja kaikki olivat 
valmiita antamaan oman ammattitaitonsa käyttöön, jotta ohjelmisto saataisiin käyttöön. 
Toiminnallisessa osuudessa tavoite toteutui, vuoden 2013 loppuun mennessä Tornion 
kaupungilla oli käytössään sähköinen koulukuljetusjärjestelmä ReittiGIS. Reittien 
suunnittelu on mahdollista aloittaa ohjelmistolla. 
 
ReittiGISin käyttöönoton kanssa samanaikaisesti tulivat Torniossa voimaan uudet oppi-
laskuljetusperusteet. Oppilaskuljetusperusteet antoivat raamit suunnittelun tueksi. Oppi-
laskuljetusperusteiden käyttöönotolla ei ollut havaittavissa suoraa vaikutusta koulukul-
jetuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Oppilaskuljetusperusteiden ja uuden ohjelmiston 
samanaikainen käyttöönotto oli haasteellista. Suosittelisin, että kunnat, jotka suunnitte-
levat uuden ohjelmiston käyttöönottoa, ottaisivat käytäntöön koulukuljetusperusteet jo 
edellisenä lukuvuonna. Tällä tavoin perusteista olisi käytännön kokemusta sekä muu-
tokset tai mahdolliset korjaukset kuljetusperusteisiin olisivat tiedossa, ennen uuden oh-
jelmiston käyttöönottoa.  
 
 
ReittiGISin käyttöönoton myötä koulumatkojen mittaaminen yhdenmukaistui ja selkey-
tyi.  Koulumatkan mittaaminen oli aikaisemmin koettu haastavaksi. ReittiGISillä kou-
lumatkan mittaaminen tapahtui automaattisesti.  Ohjelmistolla mitattu matka oli koulu-
jen toimistohenkilökunnalla nähtävillä PrimusW4-ohjelman kautta. Tarvittaessa kouluil-
ta pystytään antamaan mitattu koulumatkan pituus huoltajille. Kouluvirastossa huomat-
tiin, että osa aiemmin koulukuljetuksen piirissä olevista oppilaista menettivät maksut-
toman koulukuljetuksen tarkentuneen matkamittaamisen vuoksi. Oppilaita, jotka menet-
tivät maksuttoman koulukuljetuksen, oli kaikkiaan alle kaksikymmentä. Jos oppilas 
menetti koulukuljetuksen, hänen huoltajat olivat lähes aina yhteydessä kouluviraston 
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toimistotyöntekijään. Huoltajat olivat itse, ennen yhteydenottoa kouluvirastoon, mitan-
neet koulumatkan autolla ja huoltajan mittaama koulumatka oli pidempi kuin ReittiGI-
Sistä saatu matka. Osaltaan huoltajat eivät olleet mittauksessa huomioineet, että koulu-
matka mitataan aina lyhintä käveltävää reittiä käyttäen. ReittiGISistä saatiin huoltajille 
luotettavan dokumentin sähköpostiin, jossa näkyivät matkanmittaamiseen käytetty reitti 
sekä mittauksesta saadut kilometrit. Mielestäni ReittiGIS antoi oppilaille tasapuolisen ja 
tarkan mittaustuloksen koulumatkaa määriteltäessä ja tätä kautta myös palveltavuus 
käyttäjille lisääntyi. 
 
Koulukuljetuksen kilometrirajat ovat mielestäni Torniossa kohtuulliset ja toimivat. Kui-
tenkin näkisin, että keskitettyjä noutopisteitä olisi syytä lisätä. Lain sallimissa puitteissa 
oppilaan kävelymatka keskitetylle noutopisteelle oppilaan iästä riippuen voi olla kolme 
tai viisi kilometriä, mutta mielestäni noin 1 – 2 kilometrin kävely olisi oppilaalle koh-
tuullinen. Koulukuljetusten suunnittelussa on huomioitava, että oppilaan käyttämä käve-
lyaika noutopisteelle on osa koulumatkaan menevästä ajasta. Keskitettyjen noutopistei-
den lisäämisellä saavutettaisiin kustannustehokkuutta sekä reitityksen selkeytymistä. 
Tilausliikenteelle keskitettyjen noutopisteiden lisääminen merkitsisi koulukuljetukseen 
kuluvan ajan vähenemistä, ja tätä kautta uskoisin syntyvän taloudellisia säästöjä sekä 
ympäristölle aiheutuva kuormittavuus vähenisi. Torniossa otettiin käyttöön muutamia 
keskitettyjä noutopisteitä syyslukukaudella 2013.  
 
Torniossa koulukuljetukset järjestetään oppilaan oman alueen kouluun. Oman alueen 
koulun määritteleminen on mielestäni hyvä käytäntö, joka helpottaa koulukuljetusten 
järjestämistä ja järkeistämistä. Oppilaat kulkevat samalta suunnalta kouluun, ja tällä 
tavoin kuljetukset voidaan keskittää. Tornion oppilailla on myös mahdollisuus hakeutua 
Kielikouluun, joka sijaitsee Haaparannalla Ruotsissa. Kielikoulu katsotaan oppilaalle 
oman alueen kouluksi riippumatta siitä, mikä olisi oppilaan lähikoulu Torniossa. Samal-
la tavoin oman alueen kouluksi voidaan katsoa Hannulan koulu, mikäli oppilas on tullut 
valituksi musiikkiluokalle. Musiikkiluokka aloitetaan kolmannen luokan syksyllä Han-
nulan koulussa ja yläkouluun siirryttäessä musiikkiluokkalainen siirtyy Putaan koulun 
oppilaaksi.  Näiden kahden koulun lisäksi Torniossa toimii erityiskoulu Tornionseudun 




Koulukuljetusten suunnittelussa näiden koulujen oppilaskuljetusten keskittäminen loi 
haasteita. Kielikoulun oppilaskoulukuljetuksia suunniteltaessa oli huomioitava myös 
tunnin aikaero. Toisaalta aikaero auttoi suunnittelussa siten, että Kielikoulun koulupäi-
vän alkamisen aikoihin Torniossa sijaitsevien koulujen oppilaat olivat osittain jo kulje-
tettu kouluille. Edellä mainittujen koulujen oppilaiden kotiosoitteiden hajautuminen eri 
puolille Torniota aiheutti haasteita hyvien, toimivien sekä kustannustehokkaiden reittien 
suunnittelussa. Osittain joukkoliikenteen reitit on luotu koulujen oppilaskuljetuksia pal-
veleviksi, mutta oppilaiden kotiosoitteiden hajaantuessa on liki mahdotonta saada yksit-
täiset oppilaat julkisen liikenteen piiriin. Oppilaita kuljetettiin niin kutsuttuina syöttö-
kuljetuksina tilausajoilla esimerkiksi Kielikoululta Tornion linja-autoasemalle, josta 
oppilaat jatkoivat matkaa joukkoliikenteellä.   
 
Koulutien vaarallisuuden arviointiin käytettiin apuna Koululiitu-ohjelmaa. Ohjelman 
päivitetty versio otettiin käyttöön yhtäaikaisesti ReittiGISin kanssa. Koululiitu-ohjelma 
osoitti tien vaarallisuuden lukuarvoin ja värein. Koululiitu-ohjelmasta saatua tulosta 
koulutien vaarallisuudesta voidaan mielestäni käyttää luotettavana ja yleisenä arviointi-
kriteerinä. Kuitenkin koulutien vaarallisuus määrittelyyn tulisi lisätä muullakin tavoin 
toteutettu arviointi poikkeustilanteissa. Poikkeustilanteilla tarkoitan, että tienvaaralli-
suudesta on tullut lisätietoa esimerkiksi huoltajilta ja Koululiitu-ohjelman antama arvio 
koulutien vaarallisuudesta ovat ristiriidassa, saatuihin tietoihin verrattuna. Suosittelen 
että, mahdollisuuksien mukaan tulisi koulutien vaarallisuutta näissä tapauksissa käydä 
arvioimassa paikalla ja tarvittaessa pyytää apua viranomaiselta, esimerkiksi poliisilta. 
Osallistuin itse yhteen paikalla tehtyyn katselmukseen, jossa arvioitiin oppilaan koulu-
tien vaarallisuutta. Paikalla tapahtuva arviointi antoi realistisen käsityksen siitä, millai-
sesta vaarasta todellisuudessa oli kyse. Katselmuksen jälkeen päädyin siihen tulokseen, 
että koulutien vaarallisuuden arviointi on hankalaa, ainoastaan ohjelmistojen ja ohjelmi-
en avulla.  
 
Sähköisen koulukuljetusjärjestelmän, kuten muidenkin uusien sähköisten järjestelmien 
käyttöönoton ajoitukseen tulisi mielestäni kiinnittää tarkkaavaisuutta. Ennen uuden säh-
köisen järjestelmän käyttöönottoa olisi huomioitava muuttuvat tilanteet organisaatiossa. 
Tämän lisäksi uudet perusteet palvelunkäyttäjälle tulisivat olla toiminnassa. Ennen var-
sinaista käyttöönoton aloittamista suosittelisin, että suunnittelija tutustuisi ajettaviin 
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reitteihin maastossa. Ohjelmiston käyttöönottovaiheessa sekä jatkossa suunnittelijan 
työn kannalta on tärkeää, että kouluilta saadaan pitävät lukujärjestystiedot ajoissa.   
  
Päätökseksi totean, että opinnäytetyön aihe oli ajankohtainen ja ammatillista osaamista-
ni laajentava kokonaisuus. Koulukuljetusta koskevien lakien, asetusten, perusteiden 
sekä historian tutkiminen loivat teoreettisen pohjan suunnittelun tueksi. Lisäksi näiden 
tutkimisen jälkeen minulla on kattava kuva siitä, mitä ovat koulukuljetusten järjestäjän 
vastuut. Toimintaan osallistuvana tutkijana oleminen antoi minulle käytännönkokemus-
ta koulukuljetusten suunnittelun, sähköisen järjestelmän käyttöönoton ja päätöksenteon 
vaikeuksista. Koulukuljetus koskee aina lapsia, joten päätöksenteossa sekä suunnittelus-
sa liikutaan tunneherkällä alueella.  
 
Opinnäytetyötä tehdessäni sain ideoita mahdollisiin jatkotutkimuksiin. Jatkotutkimuksen 
aihe voisi olla esimerkiksi asiakaspalvelutyytyväisyys kysely oppilaiden huoltajille. Kyse-
lyllä saataisiin tietoa koulukuljetusten suunnittelun tueksi sekä käyttökokemuksia kou-
lukuljetuksesta. Toisena jatkotutkimuksena voisi olla ”Kävelevä koulubussi”-mallin 
käyttöönotto Torniossa. Tämä malli on kehitetty Australiassa, josta Suomen Liikenne-
turva on tehnyt Suomeen sopivan version.  Kävelevässä koulubussissa aikuinen kävelee 
tai pyöräilee ennalta sovitun reitin ja saattaa reitin varrelta mukaan tulleet oppilaat tur-
vallisesti kouluun.  Kävelevää koulubussia voidaan siis rinnastaa kimppakyytiin ilman 
autoa.  Tämän mallin käyttöönoton näkisin lisäävän pienille koululaisille turvallisuutta 
koulumatkan kulkemiseen ja parantavan asuinalueiden lasten yhteenkuuluvuutta sekä 
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Liite 1 1 (2) 
 
Koulutuslautakunta § 45 15.05.2013 
 
ESI- JA PERUSKOULUJEN OPPILASKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2013 AL-
KAEN 
 
KOULUTUS  § 45 Valmistelija toimistosihteeri Elli Hautalampi 
 
 Perusopetuslain 32 § koulumatkat:  
Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulu-
matka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus mak-
suttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan 
matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta anne-
tussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on 
viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus 
maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen 
tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai 
päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta 
saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen 
myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja 
muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian 
vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kulje-
tuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamis-
ta varten myönnettävä riittävä avustus. (19.12.2003/1139) 
 
Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivit-
täinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi 
ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 
13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. 
(24.6.2010/642) 
 
Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppi-
laaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huolta-
ja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutu-
vista kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi 
osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään lasten päivähoi-
toon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c §:ssä tarkoite-
tulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että 
lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattami-
sesta aiheutuvista kustannuksista päivähoito- ja esiopetus-
paikan välillä. (8.4.2011/324) 
Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdolli-
suus ohjattuun toimintaan. 
 
 Koulukuljetukset on järjestetty seuraavasti: 
 0-3 lk:n oppilaille, mikäli koulumatka oman alueen kou-
luun lyhintä reittiä pitkin on yli 3 km  
4-9 lk:n oppilaille, mikäli koulumatka oman alueen kou-
luun lyhintä reittiä pitkin on yli 5 km 
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 4-6 lk:n oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km -5 km 
ns. talvikuljetus 1.11.-hiihtolomaviikon alkuun. 
 
Maksullista koulukuljetusta takseissa ei järjestetä. 
Erityisluokille ja -ryhmille kuljetus järjestetään tapaus-
kohtaisesti. 
 
Oppilaan hakeutuessa  toissijaiseen kouluun hänellä 
on oikeus koulukuljetukseen ainoastaan, jos hän olisi 
oikeutettu koulukuljetukseen lähikoulunsa perusteella. 
 Koulukuljetus järjestetään voimassa olevaa joukkolii-
kennettä käyttäen, jos oppilaan koulumatka toissijaisel-
le koululle on lyhyempi tai yhtä pitkä, kuin matka lähi-
koululle.  Jos matka toissijaiselle koululle on pidempi 
kuin lähikoululle, oppilaan huoltaja sitoutuu maksa-
maan kuljetuskustannuksista mahdollisesti aiheutuvan 
erotuksen.  Erillisistä taksikuljetusta ei järjestetä. 
 
Mikäli oppilas aloittaa lukuvuoden koulussa, jonka op-
pilasalueelle hän muuttaa myöhemmin lukuvuoden ai-
kana, huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta 
 
Erillisestä anomuksesta kuljetus voidaan järjestää ly-
hyemmältä matkalta sellaisille oppilaille, joiden koulu-
matka on vaarallinen, oppilaalle liian vaikea tai liian ra-
sittava 
Anomuksen liitteenä tulee toimittaa lääkärin ja/tai psy-
kologin lausunto matkan vaikeudesta tai rasittavuudes-
ta.  
 
 Lähtökohtana koulukuljetuksen järjestämisessä on, että 
oppilaalla voi olla ainoastaan yksi kotiosoite, josta kul-
jetus koululle järjestetään. 
  
 Korkein hallinto-oikeus katsoi ratkaisussaan (10/2006) 
14.3.2006, ettei kunnalla ollut velvollisuutta antaa kou-
lumatkaetua yhteishuollossa olleelle lapselle isän luota, 
josta koulumatka oli 19,5 km, koska lapsen vakituinen 
asuinpaikka oli väestörekisteriin merkitty äidin luokse. 
 
SIVISTYSTOIMENJOHTAJA ILKKA HALMKRONA:  
 
Koulutuslautakunta hyväksyy nykyiset koulukuljetuspe-
riaatteet sekä päättää, että yhteishuollossa oleville op-
pilaille koulumatkaetu katsotaan vain väestörekisteriin 
merkitystä vakituisesta asuinpaikasta. 
 
KOULUTUSLAUTAKUNTA: Hyväksyttiin. 
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Kaupunginvaltuusto § 78 26.08.2013 
Koulutuslautakunta § 80 24.09.2013 
Kaupunginhallitus § 275 07.10.2013 
Kaupunginvaltuusto § 89 28.10.2013 
Koulutuslautakunta § 93 27.11.2013 
 
 
VALTUUSTOALOITE OIKEUDESTA KOULUKULJETUKSEEN MOLEMPIEN 
VANHEMPIEN OSOITTEESTA 
 
KV 26.08.2013  § 78 
  
Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta kaupun-
ginvaltuutettu Kaisa Juuso jätti kaupunginvaltuustolle 
26.8.2013 päivätyn seuraavan aloitteen: 
 
"Tornion koulutuslautakunta on päättänyt, että yhteis-
huollossa oleville oppilaille koulumatkaetu katsotaan 
vain väestörekisteriin merkitystä vakituisesta asuinpai-
kasta ja perustellut sitä Korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksellä 14.3.2006. 
 
Mielestämme erotilanteessa tulisi aina ratkaista asia 
lapsen näkökulmasta ja turvata lapsen mahdollisuus ja 
oikeus ylläpitää läheistä suhdetta molempiin vanhem-
piinsa. Nykypäivänä on tavallista, että lapset asuvat 
vanhempiensa luona vuoroviikoin. Koulukyydin evää-
minen toisen vanhemman luota hankaloittaa mieles-
tämme kohtuuttomasti lapsen asumista vuorotellen mo-
lempien vanhempiensa luona eikä ole lapsen edun 
mukaista. Asia ei ole myöskään kustannuskysymys 
vaan voi joskus tulla jopa halvemmaksi toisen van-
hemman asuessa lähempänä koulua. 
 
Saamiemme tietojen mukaan naapurikunnissa Kemin-
maassa ja Haaparannalla tämä onnistuu emmekä näe 
mitään syytä, miksi tämä ei voisi onnistua myös Torni-
ossa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vuodelta 
2006 ei estä Tornion kaupunkia toimimasta toisin. 
 
Sen vuoksi esitämme, että koulutuslautakunta ottaa 
asian uudelleen käsiteltäväksi ja päättää jatkossa 
myöntää koulukuljetuksen molempien vanhempien 
osoitteesta." 
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Aloitteen olivat allekirjoittaneet Kaisa Juuso, Heikki 
Huhtalo, Marko Koivisto, Minna Kallunki, Johanna Aar-









KOULUTUS 24.09.2013  § 80 
 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona. 
  
 Koulutuslautakunnan tekemä päätös kuljetusten suh-
teen koskien yhteishuoltajuutta ja oikeutta kuljetukseen 
molempien huoltajien asuinpaikasta on osa kokonai-
suutta. Kokonaisuuteen liittyi mm. lähtökohta jolla kulje-
tuksiin saatiin tasapuolisuutta ja koulumatkojen mit-
taamiseen tarkkuutta. Päätökset perustuvat käyttöön 
otettuihin uusiin ohjelmiin mm. ReittiGis matkan mit-
taamiseen ja Liitu-ohjelma tien vaarallisuuden arvioin-
tiin. Lisäksi tehty päätös antaa kuljetus vain väestöre-
kisterissä olevasta vakituisesta asuinpaikasta selkeytti 
järjestäjän velvollisuutta kuljetusten suhteen.Tähän kul-
jetusten selkiyttämiseen perustui myös korkeimman 
hallti-oikeuden kannanotto asiaan. Ongelmaksi tuli kul-
jetuksen järjestäminen erityisesti silloin kun ns. vuoro-
auto ei ollut käytettävissä. Tällöin kyydit järjestettiin 
taksikyytinä. Tällaisia oppilaita oli vuonna 2012 n. 20. 
 Lisäksi ongelmaksi koettiin tilanne, jossa toinen huolta-
ja asui toisessa kunnassa ja matkan järjestäminen olisi 
ollut teknisestikin hyvin vaikeaa puhumattakaan talou-
dellisesta panostuksesta. Päätöksen taustalla on siis 
tasapuolinen kohtelu ja kuljetusohjeiden kokonaisuus. 
Koulutuslautakunta päättää pitää tehdyn kuljetusohjei-
tuksen voimassa ilman muutoksia. 
 
SIVISTYSTOIMENJOHTAJA ILKKA HALMKRONA:  
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KH 07.10.2013  § 275 
  
KAUPUNGINJOHTAJA RAIMO RONKAINEN:  
 
Merkitään koulutuslautakunnan päätös tiedoksi ja saa-









KV 28.10.2013  § 89 
  
 
KAUPUNGINHALLITUS ESITTÄÄ, ETTÄ KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄT-
TÄÄ: 




Asiasta käydyn keskustelun aikana Markus Törmä esitti 
Kaisa Juuson ja Ilkka Kapraalin kannattamana, että 
asia palautetaan koulutuslautakunnan käsittelyyn. 
 
Keskustelun jälkeen kaupunginvaltuusto päätti yksimie-




KOULUTUS  § 93 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona: 
 
Koulutuslautakunta tarkentaa ohjeistusta seuraavin 
osin. Kuljetus myönnetään molemmista osoitteista Tor-
nion kaupungin alueella. Pääsääntönä on, että käyte-
tään julkisia vuoroja ja tarvittaessa mahdollista kulje-
tusavustusta. 
 
SIVISTYSTOIMENJOHTAJA ILKKA HALMKRONA:  
 





Käydyn keskustelun jälkeen sivistystoimenjohtaja 
muutti päätösesitystään siten, että tarkennettu päätös 
on voimassa kevätlukukauden 2014 loppuun saakka ja  
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 tästä aiheutuneita menoja seurataan. 
 
Hyväksyttiin sivistystoimenjohtajan muutettu päätösesi-
tys.  
 
Koulutuslautakunta keskusteli mahdollisuudesta seutu-
lipun hankintaan myöskin lapsille ja päätti että ottaa 
asian esille teknisen viraston kanssa. 
   
  
  
 
  
  
 
 
